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S(IMMARY. THEGENERATION-INILRVAI-  Oi '  T i l l  S .A.  lv l t . rTT()N MI  RINO
The average generat ion interval  of  3,53 years in S.A.  Mutton Mer ino stud f locks in l96l l62 is  the resul t  of  an average ram-age
o f  3 ,57  years  and  an  ewe-agc  o f  3 ,49  years .  In  1971 ,?2  the  ave ragc 'age  o f  rams  and  ewes  was  3 ,86  and  4 .13  years  respec t i ve l y  w i th  an
average generat ion interval  of '  4,00 years" The e>l tending of  the generat ion interval  is  mainly a resul t  of  an mcrease of  0,64 years in the
average age of  ewes.  The niost  important  factors leading to thc iat ter  are a smal lcr  annual  replacement of  ewes and the f i rs t  mat ing
of  young ewes at  a later  age.  The generat ion interval  of  d i f ierent  st rata of  thc breeding structure could not  show a c lear re lat ionship
between generat ion interval  end the re lat ive impor lanr-e of  the f lock.
OPSOMMING
Die gemiddelde generasie- intervai  van 3,53 Jaar van S.A. .  Vle ismer inostoetkuddes in l96l /62 is  d ie resul taat  van'n genuddelde
ramouderdorn van 3,57 jaar en"n ooioud, ; rdonr van -r ,49 jaar.  In l97 l l72 was die gemiddelde ouderdom van ramme en ooie 3,86 e 'n
4,13 jaar onderskeidel ik  met 'n gemiddelde gcnerasre- interval  van 4.00 jaar.  Dic ver lenging van die generasie- interval  is  hoofsaakl ik  d ie
gevolg van 'n toename van 0,64 Jaar rn d ie gcnr iddelde ouderd()m van ooie.  Die belangr ikste faktore wat h ier toe gele i  het  is 'n k le iner
jaarlikse ooiverplasing en die eerstc paring van jong i,roic op 
' ir 
lrrter ouderdom. Diegenerasie-interval van verskil lende strata in die teelt-
struktuur kon nie 
'n 
duidelike verband tusren senerasie-interval en relatiewe belansrikheid van die kudde aandui nie.
Dickerson en Hazel het dit t:t 1944 reeds duidelik
gestel dat die norTn waarrnee enige teeitprograrn Lrer:or-
deel moet word die genetiese vordering per eeli-l leid tyci
moet wees en nie per generasie nie" Om hierdie rede is
dit noodsaaklik om die generasie-intcrvrl so kort mooni-
lik te hou.
Verskeie faktnre dra by tot die ouderdomsamestel-
ling van 'n kudde of ras. So is die jaarlikse velplasings-
persentasie 'n bepalende faktor met betrekking tot die
aantal ouderdomsgroepe in 'n kudde. Hoe minder ouder-
domsgroepe daar is, wat 'n hoeir jaarlikse verplasingsper-
sentasie impliseer, hoe jonger is die gemiddelde ouder-
dom van die teelkudde. Diere behoort dus relatief jonk
vir ouderdom uitgeskot te word. Die ouderdorn waarop
die vervangingsdiere jaarliks vir die eerste keer reprodu-
seer is 'n verdere belangrike faktor. Dit geld vir beide ge-
slagte en telers vertraag soms hierdie ouderdom onnodig.
Die generasie-inlerval rvord deur die gemiddelde
ouderdom van beide die ranr- en ooitrop bepaal. Waar
die generasie-interval van 'n ras ontleed word dra alle
stoetkuddes by tot die uiteindelike syfer. As gevolg van
sosiale- en finansidle faktore word diere soms langer in
'n kudde gebruik as wat wenslik sou wees. Onr hierdie
rede is dit belangrik dat waar die generasie-interval van
'n ras beraam word. dit in verskeie komponente onder-
verdeel word ten einde 'n beter beeld van die werklike
ouderdomstruktuur te verkrv.
*Universi te i t  van dre 0.V.S.,  Bloenrfontein,
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hosedure
De som van die gemiddelde ouderdom van die
vaders en di6 van die moeders ten tye van die geboorte
van die nageslag word deur twee gedeel om die effek-
tiewe generasie-interval van die ras te beraam. Vir hierdie
parameter is 'n 25r% monster (3 553larnmers)van alle ge-
registreerde lammers gebore in l96l en 1972 en weer in
l97l en 1972 gebruik (Kotzd, l9'76). Omdat die ouder-
domme van ingevoerde diere nie altyd bekend was nie
is alle ingevoerde diere buite rekening gelaat. Hierdie
diere het egter 'n baie klein persentasie van die totale
aantal diere in Generasie I uitsemaak in beide 196l162
e n  1 9 7 1 1 7 2 .
Die effektiewe generasie-interv;rl van die ras is
verder in komponente onderverdeel naamlik vader-seun-,
vader-dogter-, moeder-seun- en moeder-dogterintervalle.
Frekwensies is verkry van die diskrete ouderdomsver-
skille (in jare) tussen ouers en nageslag vir die grafiese
voorstelling van die ouderdomstruktuur. Aangesien
alle ramme in die stoetbedryf nie dieselfde aantal ge-
registreerde nageslag ehad het nie, is geweegde vader-
nageslag intervalle bereken.
Die t-toets is uitgevoer om die betekenisvolheid
van venkille in generasie-interval tussen verskillende
komponente te bepaal. So is ook die verskille tusen die
venkillende strata van die teeltstruktuur van die ras,
wat skematies voorgestel word in Fig. I en Fig. 2, onder-
l ing getoets.
Resultate en bespreking
Die ouderdomstnrktuur van geregistreerde S.A.
Vleismerino's word in Tabelle I en 2 aangetoon. Die ge-
middclde generasie-interval in die 1961 I 62-ontleding was
31)00
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Ftg. I 'n Diagrammotiese voorstelling van die teelt- Fig. 2 'n Diagrammatiese voorstelling van die teelt-
struktuur van die SA VTeisrnerino in 1961162. smlknry t,an iJir: S.A. Vleisnterino in 1971172.
Die syfers in elke blok dui die aantal kuddes in Die sl,fers in elke btok dui die aantal kucldes in
elke stratunt {un, t_erwyl die peile die rigting van die spesili(ke sftantm aan, terwyl die peite die
genevloei aandui. Die syfers tussen haklq oy; die rigting van genevloei aandui. Die svfers ntssen
b,nevanaf "lngevoer"en"Hulpstomboek" duidie hakies op die lyne vanaf "lngevoei'; en "Hulp-
aantal lcuddes in elke stratum aon wat genetiese snmboek" tlui die aantal kuddes in elke stratum
materiaal vorwf daordie bronne ontvang het. aan woI genctits( materiaal vanaf daordie bronne
()ntvang ttet.
Tabel I
Die generasie-inten'al en komponente daar,-or1 (in iore) van S.A. Weismerinostoetkuddes in I96 I 162
K uddetipe Vader-seun Ntoeder-seun \jadcrdogter Moederdogtcr \/ader-nageslagMoeder-nageslag Generasic-
rr t  cr  val
! e ! 9 1 s t u d { _ e s ?  3 , 1 ? t l , l l  3 , 2 6  1 1 , 1 - 5  3 , 3 1  1 1 , 2 3  3 , 0 5 + 1 , 2 4  3 , 2 6 + 1 , 2 2  3 , 1 1 1 1 , 2 2  3 , 1 8 t 1 , 2 3
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Vermenigvuldiger-
kuddes (S)
3 ,2 f1  l , 35 3 , 3 5  1  I , 7 3 3 , 2 8  t  I , 3 5 3 , 3 5  +  1 , 7 3 3 , 3 1  t  I  , 5 6
Tabel 2
Die generasie'inten-al en kontponente Jaun,an (in iare)van S.A. Vleismeinostoetkuddes in I97ll72
Kuddetipe Vader-seun Moeder-seun Vaderdogter Moederdogter Vader-nageslag Moeder-nageslag Generasie-
interval
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3,53 jaar. Hierdie gunstige syfer is in ooreenstemming
met ryfers wat beraam is vir ander skaaprasse deur
Carter (1940, 1962), Schoeman (1972) en andere. Geen
betekenisvolle verskil het bestaan tusen dle gemiddelde
ouderdom van rarnme (3,57 jaar) en did van ooie nie
(3,49 jaar). Veral laasgenoemde ooi-ouderdom is be-
sonder laag vir enige stoetbedryf.
Die gemiddelde generasie-interval het egter 'n
betekenisvolle toename getoon vanaf 196Il62 na
197 | 172 toe 
'n syfer van 4,00 jaar treraam is
(Tabel 2). Hierdie toename is veral die gevolg van'n dras-
tiese toename van 0,64 jaar in die gemiddelde ooi-
ouderdom eerder as die kleiner toename van 0,29 jaar
in die gemiddelde ramouderdom (Tabel 3).
Tabel 3
Verandeinge in die generasie-interval van
S. A. Weismeinostoet kuddes v anaf
I96 l l62  na  1971 72
I  - )  3  4 
, r lo . ruu. , , . l ,  
-  8  9 i1-
Fig. 3 'n Grafiese voorstelling van die ouderdomsome
stelling van romme in 1961162 en in l97ll72
Frg.4 'n Grafiese voorstelling van die ouderdomsame-
stelling van ooie in 1961 162 en I971 172
dat telen uit ondervinding eerder rarnme ni 2-jaar
ouderdom te koop aanbied. Beter pryse word hierdeur
aan telers betaal maar goeie genetiese materiaal word
onnodig lank van die bedryf weerhou. In 1961162 is
riunnle op 'n jonger ouderdom reeds verkoop en gebruik
omdat 'n tekort aan geregistreerde rarrune bestaan het.
In die geval van rarnme is dit veel makliker as in die ge-
val van ooie om 'n lae gemiddelde ouderdom te hand-
haaf. Telers behoort rarnme op'n vroeeir ouderdom meer
intensief te gebruik om daarna van hierdie ramme ont-
slae te raak.
Met sekere teoretiese veronderstellings het Schoe-
man (1912) aangedui dat met 'n toename in beide ooi-
en ramouderdomsgroepe die relatiewe jaarlikse teelt-
vordering afneem. Jackson & Turner (1972) stem
grootliks hiermee saiun en beveel aan dat 2 tot 3 ram-
ouderdomsgroepe n 4 tot 5 ooiouderdomsgroepe as 'n
optimum beskou kan word. In die lig hiervan is dit dui-
delik uit voorafgaande resultate dat die ouderdom-
struktuur van S.A. Meismerino's baie kan verbeter.
Omdat die generasie-interval neig om te verleng
met 'n afname in kuddegrootte is hierdie parameter
beraam vir elke afsonderlike stratum van die teeltstruk-
tuur soos diagrammaties voorgestel in Figure I en 2.
Die belangrikheid hiervan is veral geled in die feit dat
teeltvordering in die bedryf in 'n groot mate aangewys
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De lae gemiddelde ooiouderdom in 196l l62
kan veral toegeskryf word aan die vinnige getalsuitbrei-
ding wat toe in die bedryf plaasgevind het. Dit het voort-
geduur tot in 1967. Baie meer jong ooie is jaarliks in
kuddes ingebring as die gewone 20 tot 25f' n 'n stabiele
opset. Die effek hiervan is dan groter as die effek van'n
groter persentasie ou ooie wat in die kudde behou word
om getalle uit te brei (Carter, 1940). In Figure 3 en 4
is dit duidelik dat die persentasie 2-jaaroud ramme en
ooie verminder het in die dekade wat gevolg het op
1961162. [n die 196ll62 ontleding het die ouderdom-
struktuur van ooie (Fig. a) 'n baie gunstige vorrn aange-
neem met die jong 2-jaaroud ooie as die grootste groep.
Die relatief groot persentasie ooie en ramme ouer as
6 jaar kan egter nie geregverdig word nie. Die verande-
ring in die ouderdomsamestelling van die nasionale ooi-
kudde binne een dekade (Fig. 4) kan toegeskryf word
aan 'n laer jaarlikse verplasingspersentasie m t die ge-
volg dat 'n groter persentasie ouer ooie behoue bly. Dit
blyk verder dat ooie ook oor die algemeen op 'n later
stadium vir die eerste keer gepaar word. De feit dat die
stoetbedryf sedert 1967 gestabil iseer het met betrekking
tot getalle en die vraag na geregistreerde ooie afgeneem
het, is die waarskynlikste rede hiervoor.
De laer gemiddelde ouderdom vir riunrne n 196ll
62 teenoor l9ll l72 
' is 





J ' . .
t-
is op vordering in die groter stoetkuddes wat normaal-
weg ook die leidende kuddes in die rasstruktuur is.
In l96l 162 (Tabel l) het die topstratum 
'n beteke-
nisvol korter generasie-interval s die ander laerliggende
strata gehad. Dit was volgens verwagting. Die vermenig-
vuldigerkuddes - H, dit wil se did groep kuddes wat wel
rarnme geregistreer het en van hierdie riunme dan as va-
ders gebruik het, het 'n betekenisvol anger generasie-
interval as die ander strata gehad. Hierdie situasie is
moontlik die gevolg van beperkte kuddegrootte en fi-
nansiele redes. Ramme en ooie wat hulself bewys het as
goeie teeldiere word dan langer as normaalweg in die
kuddes gebruik.
De situasie in l97ll72 (Tabel 2) was soortgelyk. ln
hierdie geval het die tweede stratum van die stnrktuur'n
betekenisvol korter generasie-interval s die ander strata
gehad, ingesluit die topstratum (3 kuddes). De rede
waarom die 3 leidende kuddes in die bedryf 'n langer
generasie-interval as die tweede groep kuddes gehad
het, kan toegeskryf word aan 'n doelgerigte lynteelt-
program van een van die elite-kuddes wat saamgegaan
het met volgehoue gebruik van sekere ramme vir'n re-
latief lang tydperk. Kenmerkend is dat die vermenig-
vuldigerkuddes - H in 1971172'n gunstiger generasie-
interval gehad het in vergelyking met die ander strata
teenoor wat die geval was in 1961162.
De generasie-interval het egter nie 'n duidelike ver-
band getoon met die relatiewe belangrikheid van die
kudde nie.
In die geheel gesien is dit belangrik dat daar 'n ver-
mindering van die aantal ouderdomsgroepe in die kudde
by beide ooie en rarrlme sal plaasvind, veral in die lig
van die relatief hod fekunditeit van die ras. Beide ooie
en rarrlme moet op 'n woedr ouderdom begin reprodu-
seer en ook gouer uitgeskot word vir ouderdom. Veral
die volgehoue gebruik van ou rarnme in die topstratum
kan gladnie geregverdig word nie.
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